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Examination of the qualitative composition and quantitative 
content of organic acids of lipophilic extracts of Artemisia arenaria 
DC  herb has been performed by the method of chromatography-
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Методом хромато-масс-спектрометрии проведено изучение 
качественного состава и количественного содержания органичес-
ких кислот липофильных экстрактов травы Artemisia arenaria DC. 
В результате исследования идентифицировано 10 кислот, в том 
числе 2 в хлороформном экстракте и 10 – в этилацетатно-спир-
товом.
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Участники конференции
Полынь песчаная Artemisia arenaria DC. (син. п. беловоско-
вая – A. albicerata Krasch) – полукус-
тарник высотой 20-100 см. Стебли 
у основания деревянистые, вегета-
тивные побеги укороченные. Листья 
зелёные, слегка мясистые, почти го-
лые, рассечены на узкие сегменты и 
линейно-ланцетные дольки; нижние 
длинночерешковые, остальные сидя-
чие. Корзинки яйцевидные, сидячие 
или на укороченных ножках, собраны 
в раскидистую метёлку. Растет на пес-
ках в степях и на морском побережье 
Балканского полуострова, Азовского и 
Чёрного морей и в западном Предкав-
казье. В Прикаспии и Приаралье заме-
щается близким видом полынь Черня-
ева (A. tschernieviana Besser), который 
иногда отождествляют с полынью 
песчаной [5]. Оба вида благодаря быс-
трому вегетативному размножению 
хорошо закрепляют рыхлые пески, 
образуя малопродуктивные пастбища, 
так называемые песчанополынники.
А.В. Великородовым с соавт. 
(2011) был исследован состав эфир-
ного масла полыни песчаной флоры 
Астраханской области РФ [4]. Но в 
целом, следует отметить, что хими-
ческий состав данного вида изучен 
недостаточно.
Ранее нами были изучены состав 
и биологические свойства ряда видов 
рода Artemisia L. флоры Украины [1, 
3]. В продолжение проведенной рабо-
ты нами проводится изучение хими-
ческого состава полыни песчаной и её 
экстрактов, одному из этапов которого 
и посвящено данное исследование.
Целью работы стало изучение со-
става карбоновых кислот липофиль-
ных экстрактов травы A. arenaria DC 
Объектом исследования была 
трава полыни песчаной, заготовлен-
ная в фазу бутонизации летом 2011 г. в 
окрестностях г. Джанкой АР Крым.
Материалы и методы. Для иссле-
дования использовали хлороформный 
и этилацетатно-спиртовый (8:2) экс-
тракты, полученные методом жидкос-
тно-жидкостного фракционирования 
в последовательном ряду с возраста-
ющей полярностью с последующей 
очисткой полученных фракций.
Исследование проводили методом 
хромато-масс-спектрометрии на хро-
матографе Agilent Technology 6890N 
с масс-спектрометрическим детекто-
ром 5973N. Для этого к 50 мг навески 
экстракта в виале на 2 мл добавляли 
внутренний стандарт (раствор 50 мкг 
тридекана в гексане) и 1 мл метили-
рующего агента (14% раствор BCl3 в 
метаноле, Supelco 3-3033). Смесь вы-
держивали в герметически закрытой 
виале 8 часов при 65°С, затем филь-
тровали и фильтрат разводили 1 мл 
дистиллированной воды. Метиловые 
эфиры экстрагировали 0,2 мл хлорис-
того метилена, аккуратно встряхивая 
несколько раз в течение часа, затем 
хроматографировали полученную 
вытяжку [6]. Введение пробы (2 мкл) 
в хроматографическую колонку про-
водили в режиме splitless. Скорость 
введения пробы 1,2 мл/мин на про-
тяжении 0,2 мин. Хроматографичес-
кая колонка капиллярная INNOWAX, 
с внутренним диаметром 0,25 мм и 
длиной 30 м. Скорость газа-носителя 
(гелия) 1,2 мл/мин. Температура на-
гревателя введения пробы – 250°С. 
Температура термостата программи-
руется от 50°С до 250°С со скоростью 
4 град/мин.
 Для идентификации компонен-
тов использовали данные библиоте-
ки масс-спектров NIST 05 и WILEY 
2007. Содержание индивидуальных 
веществ рассчитывали относительно 
внутреннего стандарта.
В результате исследования в ли-
пофильных экстрактах идентифици-
ровано 10 веществ, из них 2 в хлоро-
формном экстракте (ХЭ), 10 – в эти-
лацетатно-спиртовом (ЭСЭ) (рис. 1-2, 
табл. 1).
Установлено, что в ЭСЭ содержит 
10 карбоновых кислот – это сорбино-
вая, малоновая, фумаровая, левули-
новая, фуранкарбоновая, янтарная, 
глютаровая, 3-окси-2-метилглютаро-
вая, суберовая и азелаиновая; в ХЭ 
содержится 2 кислоты: янтарная и 
азелаиновая. Значительное отличие в 
качественном и количественном со-
ставе карбоновых кислот в экстрактах 
объясняется различной полярностью 
экстрагентов.
Доминирующие кислоты ЭСЭ 
янтарная и малоновая – субстраты 
цикла трикарбоновых кислот, явля-
ются катализаторами биохимических 
процессов и активаторами тканевого 
дыхания в растительных и живот-
ных организмах [2]. Ненасыщенная 
одноосновная сорбиновая кислота 
обладает эффективным антимик-
робным действием – подавляет рост 
большинства микроорганизмов, осо-
бенно дрожжевых и плесневых гриб-
ков. Присутствие насыщенных двух 
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Рис. 1. Хроматографический профиль хлороформного экстракта A. arenaria dc
Рис. 2. Хроматографический профиль этилацетатно-спиртового экстракта A. arenaria dc
Таблица 1.
Карбоновые кислоты липофильных экстрактов A. arenaria dc
№  
п/п
Время удерживания, 
мин
Органическая кислота
Содержание, мг/кг экстракта
ХЭ ЭСЭ
1 10 22 Сорбиновая (транс, транс-2,4-гексадиеновая) – 17
2 11 57 Малоновая (пропандиовая) – 934
3 12 33 Фумаровая (транс-бутендиовая) – 77
4 12 83 Левулиновая (4-пентаноновая) – 313
5 13 02 Фуранкарбоновая – 7
6 13 41 Янтарная (бутандиовая) 137 1218
7 15 68 Глютаровая (пентандиовая) – 198
8 20 21 3-Окси-2-метилглютаровая – 78
9 22 25 Суберовая (октандиовая) – 22
10 24 22 Азелаиновая (нонандиовая) 216 81
Всего 353 2945
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основных кислот (малоновой, янтар-
ной, глютаровой, суберовой, азелаи-
новой), ненасыщенной двухосновной 
– фумаровой, а также левулиновой и 
фуранкарбоновой кислот позволяет 
прогнозировать разнообразное фарма-
кологическое действие ЭСЭ полыни 
песчаной.
Таким образом, результаты ис-
следования состава карбоновых кис-
лот липофильных экстрактов травы 
Artemisia arenaria DC свидетельству-
ют о перспективности углубленно-
го изучения их фармакологической 
активности.
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